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Prefácio
O desafio de escrever o presente livro surgiu da paixão dos Autores pelas áreas
da mecânica computacional e da simulação numérica, e das suas múltiplas im-
plicações na generalidade dos fenómenos físicos do dia-a-dia. Adicionalmente,
esta obra pretende colmatar uma lacuna que é a inexistência, em português
europeii, de um livro que aborde - de forma concisa, mas ao mesmo tempo ri-
gorosa - os fundamentos associados ao Método dos Elementos Finitos (MEF),
uma das técnicas mais poderosas e versáteis de simulação computacional.
Esta obra tem por objectivo abranger os tópicos fundamentais mais relevantes
para a compreensão do método dos elementos finitos, de uma forma acessível
à generalidade dos estudantes de cursos superiores quer de engenharia quer de
ciências. Em simultâneo, procurou-se apresentar estes conceitos através de uma
abordagem prática que possa ser útil ao profissional de engenharia e de projecto
que venha a ser confrontado com a necessidade da utilização ou do domínio de
programas comerciais de simulação numérica baseados no MEF. Assim, a pre-
sente obra pretende despertar a curiosidade o interesse dos leitores, alunos,
professores ou profissionais da indústria pelo MEF e por todas as técnicas as-
saciadas de simulação numérica em engenharia.
Não obstante, e no sentido de atingir uma abrangência muito para além dos
fundamentos da técnica, são também consideradas neste livro introduções a
tópicos mais avançados, cuja leitura pode assim representar uma primeira bor-
dagem por parte de leitores que desejem aprofundar os seus conhecimentos para
além de um nível estritamente básico.
Procurou-se, tanto quanto possível, que os diversos capítulos deste livro fos-
sem modulares em termos dos conceitos apresentados e, assim, que contivessem
de forma independente toda a informação necessária à sua compreensão. Como
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resultado, o livro poderá ser explorado e desfrutado de maneira sequencial do
princípio ao fim, ou, em alternativa, através da consulta pontual dos diversos
assuntos e temas expostos.
São apresentados vários exercícios resolvidos, de forma detalhada, que vi-
sam ilustrar a aplicação dos respectivos conceitos teóricos e teórico-práticos. Na
sua globalidade, estes exercícios resolvidos, bem como os exercícios propostos,
tentam reproduzir um percurso de aprendizagem com um grau de dificuldade
crescente, permitindo uma compreensão gradual e sustentada da generalidade
dos tópicos abordados. Cada capítulo contém uma lista extensiva de referências
adicionais para os leitores interessados.
O público-alvo desta obra consiste em alunos e professores de cursos umversi-
tários e politécnicos, profissionais da indústria ligados às técnicas de simulação
computacional, bem como profissionais com pouca ou nenhuma experiência na
área da mecânica computacional, que pretendam um manual completo e de fácil
leitura acerca do método dos elementos finitos.
Os Autores desta obra têm vindo a desenvolver trabalho há mais de uma
década na área da investigação e do ensino de técnicas de simulação numé-
rica em engenharia, tendo contribuído, na sua totalidade, com mais de uma
centena de publicações em revistas internacionais e conferências científicas. Na
eventualidade desta obra contribuir de forma humilde, mas positiva, para o
estado-da-arte científico e para o ensino em engenharia, então o seu objectivo
estará sobejamente cumprido.
Aveiro, 2009 Filipe Teixeira-Dias
J. Alexandre M. de Pinho da Cruz
Robertt A. Fontes Valente
Ricardo Alves de Sousa
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